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De rentabiliteit van de tuinbouw in het district Hoogezand-
Sappemeer ligt reeds vele jaren op een laag niveau. De uit-
komsten van het rentabiliteitsonderzoek - dat het L. E.I. ge-
durende acht jaren met een steekproef van + 25 bedrijven in dit 
gebied heeft verricht - tonen aan, dat de kosten in die jaren 
slechts bij uitzondering door de opbrengsten werden gedekt. 
De dreigende achteruitgang van dit tuinbouwcentrum is 
aanleiding geweest tot het instellen van een onderzoek naar 
de ontwikkelingskansen van dit gebied, waarover onlangs door 
de Noordelijke Economische Technologische Organisatie voor 
Groningen rapport is uitgebracht. 
Gebleken is, dat de oorzaken van de ongunstige ontwikkeling 
niet zo zeer gelegen zijn in de kwaliteit van de produktie-
factoren als wel primair in de mentaliteit van de tuinders. 
De grote inspanning, welke het tuindersberoep van de kweker 
vraagt, wordt in dit gebied blijkbaar in onvoldoende mate 
opgebracht. 
Niet vreemd aan dit verschijnsel is de omstandigheid, 
dat dit betrekkelijk jonge gebied niet kan bogen op een traditie 
van eeuwen - zoals de tuinbouw in het westen - en daardoorj 
mede door familierelaties, sterk wordt beïnvloed door de 
omringende landbouw en industrie. De zoons van de ondernemers 
kiezen in vele gevallen een ander beroep dan dat van hun vader, 
een toestand welke dikwijls liquidatie van het tuinbouwbedrijf 
in de hand werkt. 
Intussen wordt getracht verbetering in deze situatie te 
brengen en de tuinbouw nieuw leven in te blazen. Het onderzoek 
van de N,E,T.O. moet als eerste stap daartoe worden gezien, 
terwijl voorts wordt getracht tuinders uit het westen aan te 
trekken. De verbetering van de veilingaccomodatie en de ver-
jonging van het veilingbestuur zijn evenzo maatregelen, welke 
voor het gestelde doel noodzakelijk werden geaoht. 
Het behoeft geen betoog, dat het rentabiliteitsonderzoek 
van het L.E.I, een bijdrage kan leveren ten behoeve van het 
beleid in dit gebied. In de uitbreiding, welke het rentabiliteits-
onderzoek in zijn geheel ondergaat, hebben wij daarom gemeend 
ook het gebied Hoogezand-Sappemeer te moeten betrekken. Het 
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aantal "bedrijven is in verband daarmede tot + 40 opgevoerd. 
De in vorige alinea bedoelde bijdrage ten behoeve van 
het beleid bestaat hierin, dat men in de vorm van het 
rentabiliteitsonderzoek zal kunnen beschikken over een waar-
nemingsinstrument, door middel waarvan de toekomstige ont-
wikkeling van de tuinbouw in dit gebied van jaar tot jaar 
zal kunnen worden gevolgd. Dit is mogelijk, doordat de 
bedrijven - in al hun verscheidenheid - in het onderzoek 
naar rato zijn vertegenwoordigd. 
In verband met het streven om dit gebied onder de aan-
daoht van tuinders in het Westen te brengen is het echter van 
belang, hier uitdrukkelijk te vermelden, dat de cijfers van 
dit rapport geen antwoord geven op de vraag, welke resultaten 
werden behaald door bedrijven die, wat ondernemingslust, 
arbeidsprestatie, arbeidstempo e.d. betreft, met de tuinbouw 
in het westen kunnen worden vergeleken. Deze opmerking is vooral 
bedoeld om te voorkomen, dat publikatie van dit cijfermateriaal -
door verkeerde interpretatie tot onjuiste gevolgtrekkingen zou 
leiden met betrekking tot de bestaansmogelijkheden in de tuinbouw 
van Hoogezand-Sappemeer. 
Wel is in het rapport o.m. een onderscheiding gemaakt 
tussen bedrijven waarin geen opvolger aanwezig is en bedrijven 
waarin dit wel het geval is, resp. waarbij deze kw.estie nog niet 
als probleem aan de dag treedt. Deze onderscheiding loopt eohter 
niet zonder meer parallel met een groepering naar "met het westen 
vergelijkbare", resp. daarmede "niet vergelijkbare" bedrijven. 
Het onderzoek, waarbij behalve aan de rentabiliteit, ook 
aandacht is besteed aan de financiële positie der bedrijven, 
is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Eijkstuinbouw-
voorlichtingsdienst. Voor deze samenwerking, als ook voor de 
medewerking, welke van de zijde der administratiekantoren is 
ontvangen, zijn wij zeer erkentelijk. In het bijzonder wordt 
dank gebracht aan de heer S. de Vries, assistent bij de R.T.V. 
in verband met zijn toegewijde arbeid ten behoeve van een ver-
antwoorde bedrijfskeuze en bij het verzamelen der bedrijfsgegevens. 
Het rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw door 
A. Holkamp. 
's-Gravenhage, januari 1957 
DE DIRECTEUR 
l ti^°l 






1. D o e 1 
Het doel van dit onderzoek is, een inzicht te verkrijgen 
in de financiële resultaten en de financiële positie van de 
groenteteeltbedrijven in het veilinggebied Hoogezand-Sappemeer. 
2. B a s i s g e g e v e n s 
De gegevens zijn ontleend aan de fiscale "boekhoudingen 
van in totaal 41 bedrijven, waarvan er 39 werden verstrekt 
door 11 administratiekantoren, welke de administraties dezer 
bedrijven verzorgden, terwijl de gegevens van 2 bedrijven ter 
plaatse werden opgenomen. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
een aantal gegevens, dat niet uit de bestaande boekhoudingen 
was te putten, doch door de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst 
op de bedrijven is verzameld. Deze aanvullende gegevens waren 
nodig om de resultaten volgens de bij het L.E.I. gebruikelijke 
richtlijnen te kunnen berekenen. Zij omvatten een uitgebreide 
inventarisatie van de bedrijven, een opgave van de geteelde 
gewassen, alsmede aanvullende gegevens betreffende de arbeids-
bezetting. 
Het systeem, dat voor de verkrijging der financiële 
gegevens is gevolgd, liet directe contrôle derer gegevens 
uiteraard niet toe. Mede aan de hand van de gegevens, welke 
door het L.E.I. op de bedrijven zijn verzameld, konden echter 
verschillende - door de administratiekantoren opgegeven - posten 
op hun aannemelijkheid worden getoetst.. Ten aanzien van de 
lonen b.v. kon contrôle worden toegepast aan de hand van de 
gegevens der arbeidsbezetting, welke op het bedrijf werden 
verzameld. 
Zoals uit het bovenvermelde reeds bleek, zijn niet alle 
cijfers aan de opgaven der administratiekantoren ontleend. 
Een belangrijk deel ( ruim 40$ ) der kosten is berekend op basis 
van gegevens, ontleend aan de informaties, welke op de bedrijven 
zijn verkregen en aan de waarnemingen, wölke daarop zijn verricht 
voor ds berekening van rente, afschrijving.en arbeidskosten 
ondernemer en gezinsleden. 
zie bijlagrs I 
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3 . D e b e d r i j f s k e u z e 
De keuze der bedrijven heef-t plaats gehad aan de hand 
van de "belangrijkste "bedrijfsgegevens van alle (+ 150) tuinbouw-
bedrijven in Hoogezand-Sappemeer, welke gegevens ons door 
de Rijkstuinbouwvoorliohtingsdienst te Groningen zijn ver-
strekt. Na het selecteren van bedrijven, welke zich niet 
in hoofdzaak op groenteteelt toelegden (bedrijven met accent 
op landbouw, veeteelt of bloemisterij), alsmede extreem kleine 
en grote bedrijven en bedrijven in liquidatie, resteerden 
+_ 100 bedrijven welke als universum voor het onderzoek konden 
worden beschouwd. 
De bedrijfskeuze voor de steekproef is zodanig verrioht, 
dat deze representatief kan worden geacht, zowel ten aanzien 
van de bedrijfsstructuur, de bedrijfsgrootte, de leeftijden der 
ondernemers, alsook ten aanzien van de continuïteitsverwachtingen 
(opvolgingstoestand). 
Deze keuze is zelfstandig door het L.E,I., zonder de 
bedrijven individueel te kennen, verricht. De werving der bedrijven 
en de opneming der bedrijfsgegevens geschiedde door de plaatse-
lijke assistent van de R.T.V., met wie ook overleg t.a.v. de 
verwerking der gegevens heeft plaats gehad. 
4. W i j z e v a n b e r e k e n i n g v a n d e 
g e g e v e n s 
De wijze van berekening is uiteengezet in bijlage I. In 
verband met de invloed van de toegepaste wijze van berekening 
op de becijferde bedrijfsuitkomsten, wordt er met nadruk op 
gewezen, dat voor een juiste beoordeling der - in de volgende 
hoofdstukken verantwoorde - resultaten van het onderzoek, kennis-
neming van de inhoud van bijlage I noodzakelijk is. 
Dit geldt wel in het bijzonder ten aanzien van het feit, 
dat onder de kosten geen bedrag is opgenomen voor de leiding-
gevende en toezichthoudende arbeid van de ondernemer en voor 
het dragen van het ondernemersrisico. De oorzaak hiervan is, 
dat geen gegevens voorhanden zijn waaraan de bedoelde normen 
zouden kunnen worden ontleend. 
5. W i j z e v a n u i t d r u k k i n g d e r g e g e v e n s 
Voor de verwerking van de verzamelde gegevens hebben wij 
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de bedrijven in groepen gelijksoortige "bedrijven onderscheiden. 
De criteria voor deze groeperingen werden gevormd door de 
gezichtspunten, waarnaar een onderscheiding ons nuttig voor-
kwam. 
Deze gezichtspunten zijn: 
1. het bedrijfstype 
a, bedrijven met overwegend glasteelten 
(1) overwegend staand glas (7 bedrijven) 
(2) " platglas (17 bedrijven) 
b. bedrijven met overwegend opengrondsteelten (17 bedrijven) 
2. Je oontinulteit 
(l)bedrijven waarin een opvolger aanwezig is (8 bedrijven) 
(2) " " geen opvolger aanwezig is(l4 bedrijven) 
(3) " waarvoor deze kwestie thans nog geen probleem 
vormt (aangeduid met; neutraal) (19 bedrijven) 
Voor elk dezer groepen van bedrijven is een gemiddelde 
per bedrijf berekend ten aanzien van; 
het grondgebruik (in aren) : bijlage II en VI (alleen p. bedr.Vpe) 
de arbeidsbezetting (in manjaren) «bijlage II en VI ( " " " " ) 
de kosten en de opbrengsten (in gld) «bijlage III 
het arbeidsinkomen (in gld) «bijlage III 
de financiële structuur (in gld) «bijlage VIII 
Uitdrukking van het gezinsinkomen had gemiddeld in guldens 
per ondernemer (bijlagen II en V) plaats. 
De rentabiliteit werd - in bijlage III - uitgedrukt in het 
verhoudingsoijfer« de opbrengsten per f. 100,- kosten. Hiertoe 
zijn de opbrengsten, welke per groep van bedrijven tezamen werden 
verkregen, gedeeld door 1$ van de kosten dier bedrijven. Grotere 
bedrijven hadden derhalve meer invloed op de grootte van dit 
verhoudingsoijfer dan de kleinere bedrijven. 
Voor het verkrijgen van inzicht in de rentabiliteit moet 
behalve aan dit "gewogen" gemiddelde ook aandacht worden ge-
schonken aan het "ongewogen" gemiddelde rentabiliteitscijfer, 
waarin de uitkomsten van het kleine bedrijf even zwaar zijn 
medegeteld als die van het grote bedrijf. Dit ongewogen cijfer 
is duB gebruikt om een indruk te geven van de gemiddelde 
rentabiliteit der onderscheiden bedrijven, zonder te letten 
op de bedrijfsgrootte. 
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Een voorbeeld moge het een en ander, zo nodig, verduidelijken: 
Stel dat de gemiddeld© rentabiliteit moet worden berekend 
van twee bedrijven, waarvan het ene (A) een klein, het andere 
(B) een groot bedrijf is. De rentabiliteit van A is aanmerkelijk 
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Bij de berekening van het gewogen gemiddelde wordt de 
uitkomst in sterke mate beïnvloed door de rentabiliteit van 
het grote bedrijf. Voor de berekening van het ongewogen ge-
middelde speelt de bedrijfsomvang geen rol. 
De spreiding van het rentabiliteitsgemiddelde is in de 
bijlagen IVa en VII door middel van kolommendiagrammen tot uit-
drukking gebracht. 
Ten einde een indruk te geven van de mate van betrouwbaar-
heid van het gemiddelde is in tabel 1 de z.g.- standaardafwijking 
van het ongewogen gemiddelde voor de "opbrengsten per f. 100,-
kosten" aangegeven*, Naarmate dit cijfer kleiner is, mag worden 
aangenomen, dat het werkelijk gemiddelde met grotere waarschijn-




AARD EN STRUCTUUR DER BEDRIJVEN 
In Let onderhavige tuinbouwgebied kan de teelt van plat-
glaskomkommers als de belangrijkste worden "beschouwd. Plat-
glasteelt komt in elk der 51 "bedrijven in meer of mindere mate 
voor. Naast deze teelt speelt echter ook die der opengronds-
produkten (voornamelijk bloemkool, spitskool en pronkbonen) 
een belangrijke rol. Een beperkt aantal bedrijven is gespeciali-
seerd op de teelt van kaskomkommers en stooktomaten. 
Bij een onderscheiding der bedrijven naar bedrijfstype 
bleek in 24 bedrijven de glasteelt, in de overige bedrijven do 
opengrondsteelt te domineren. Van de eerstgenoemde 24 bedrijven 
lag bij 7 bedrijven het accent op de teelten onder staand 
glas (vnl. stooktomaten en/of kaskomkommers). 
Naast deze onderscheiding naar bedrijfstype heeft, zoals 
reeds vermeld, tevens een groepering plaats gehad naar het 
geziohtspunt oontinuïteit. Hiermede is bedoeld na te gaan of 
de omstandigheid, dat in een aantal bedrijven geen opvolger 
van de ondernemer aanwezig is, rentabiliteitsverschillon 
te zien geeft ten opzichte van bedrijven, waarvan bekend is dat 
de ondernemer wel door een lid van de jongere generatie zal 
worden opgevolgd. De bedrijven, waarin deze kwestie niet 
actueel is, zijn in een derde groep ondergebracht. 
Uit bijlage II blijkt, dat de oppervlakte tuinland (rond 1 ha) 
per groep niet sterk uiteenloopt. De totale bedrijfsoppervlakte 
bedraagt echter ongeveer het dubbele, voor de staandglasbedrijven 
zelfs ruim het 4-voudige van de in eigen bedrijf met tuin-
bouwgewassen beteelde oppervlakte. Een belangrijk gedeelte 
blijkt als landbouwgrond in ge"bruik te zijn dan wel aan derden 
te zijn verhuurd. Dat de landbouw in deze bedrijven overigens 
van ondergeschikte "betekenis is blijkt wel uit het feit, dat 
deze naar schatting gemiddeld slechts 5$ van de arbeid der 
bedrijven opeist, 
De indeling naar badrijfstype loopt in belangrijke mate 
parallel met een indeling, welke naar de grootte van het bedrijf 
zou kunnen werden gemaakt. Zoals uit de ax^beidsbezetting 
blijkt, moeten de staandg]asbedrijven relatief tot de grote 
bedrijven, de platglasbedrijven tot de middelgrote en de open-
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grondsbedrijven tot de kleine bedrijven worden gerekend. 
Bezien wij de structuur van de arbeidsbezetting, dan 
valt in de eerste plaats de geringe mate waarin van gezins-r 
arbeidskrachten gebruik wordt gemaakt, op ($#> van de totale 
bezetting). Het ligt voor de hand, dat de gezinsarbeid nog 
het sterkst in de bedrijven met opvolger wordt aangetroffen (l9f°). 
In tegenstelling met de meeste andere tuinbouwgebieden 
waar het gezinsbedrijf vrij sterk is vertegenwoordigd, treffen 
wij in dit gebied vrijwel uitsluitend eenmansbedrijven en 
personeelsbedrijven aan. Tot de eerstgenoemde groep kunnen 
grotendeels de opengrondsbedrijven, tot de tweede groep de 




DE BEDRIJFSRESULTATEN OVER 1954 
1. D e g e m i d d e l d e u i t k o m s t e n 
Een samenvatting van de bedrijfsresultaten, welke in 
bijlage III zijn gespecifioeerd, is opgenomen in onderstaande 
tabel. 
Tabel 1 
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1 ) Van de opbrengsten in procenten van de kosten. 
De staandglasbedrijven blijken gemiddeld een winst van 
f, 1,570,- te hebben geboekt. Dit is ongeveer 4$ van de kosten. 
De opengrondsbedrijven bereikten een netto-resultaat van f.250,-
per bedrijf, d.i. 3$ van de kosten. De platglasbedrijven 
boekten een verlies van f. 90,-, of afgerond 1$ van de kosten. 
Wanneer wij de rentabiliteitsperoentages voor elk bedrijf 
afzonderlijk berekenen en daaruit een - ongewogen - gemiddelde 
berekenen, blijkt dit voor de glasbedrijven iets lager uit te 
vallen dan het gewogen gemiddelde. De grotere bedrijven boekten 
derhalve iets gunstiger, resp. iets minder ongunstige resultaten 
dan de kleinere bedrijven. 
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Een duidelijk verschil in rentabiliteit treedt aan de 
dag ten aanzien van de bedrijven met of zonder opvolger. Boekten 
de eerstgenoemde bedrijven gemiddeld een winst van f. 1300,-
voor de bedrijven zonder opvolger werd een verlies van f. 900,-
beoijferd. In het rentabiliteitsperoentage komen deze resul-
taten tot uitdrukking in de peroentages 107 resp, 94 (gewogen) 
en 105 resp. 95 (ongewogen). 
Voor een beoordeling van de cijfers der naar de beide 
gezichtspunten onderscheiden groepen wordt in tabel 2 de onder-
linge betrekking dezer groepen aangegeven met - tussen haakjes -
een vermelding van de gemiddelde rentabiliteit. 
Tabel 2 


























1 ( 95) 
9 ( 92) 
4 (102) 








De bedrijven zonder opvolger blijken in sterke mate in de 
groep der platglasbedrijven voor te komen. Het ligt dus voor de 
hand dat deze omstandigheid een nadelige invloed op het rentabili-
teitscijfer der platglasbedrijven heeft uitgeoefend. 
Dit verschijnsel geeft ons aanleiding een vergelijking te 
trekken tussen de absolute cijfers van de groep van overwegend 





OPPERVLAKTE, KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN PLATGLASBEDRIJVEN OVER 1954 
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V. = verli es 
Hoewel de bedrijven zonder opvolger (bij gering verschil 
in bedrijfsgrootte) extensiever zijn dan de overige bedrijven, 
blijken de kosten niettemin +_ f. 900,- hoger te zijn geweest. 
+_ f. 7OO,- hiervan is ontstaan door de hogere kosten van arbeid, 
een verschil dat ook door de hogere arbeidsbezetting wordt 
aangetoond. Door het verschil in opbrengsten van rond f.1500,-
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komen wij tot een verschil in netto-resultaat van +_ f,2400,-
gemiddeld per bedrijf. 
Dat de factor "opvolging" een belangrijke invloed heeft 
op de bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw in dit gebied wordt door 
het vorenstaande wel duidelijk geïllustreerd. 
Tabel 4 
DE SPREIDING DER BEREKENDE RENTABILITEITSGEtólDDELDEN 
(aantal bedrijven per rentabiliteitsklasse) 
Rentabiliteits-
klasse 
60 - 70 
70 - 80 




























































































Van de 41 bedrijven blijken 22 een voordelig, 19 een nadelig 
bedrijfsresultaat te hebben verkregen. In een percentage uitgedrukt 
leverde 54$ der bedrijven een gunstig exploitatiesaldo op. Voor de 
afzonderlijke bedrijfstypegroepen bedroeg dit percentage resp.57, 
47 en 59$. De spreiding in de platglasbedrijven blijkt groter 
te zijn dan die in de groep der opengrondsbedrijven. De resul-
taten der bedrijven met overwegend staand glas liggen eveneens 
zeer verspreid. Door het kleine aantal bedrijven is de kans dat deze 
sproi-ding overeenkomt mét de werkelijke minder groot dan wanneer 
het onderzoek een groter aantal dezer bedrijven zou omvatten. 
Het percentage van de standaardafwijking van het gemiddelde 
dezer rentabiliteitscijfers is - blijkens tabel 1 - dan ook hoger 
dan dat der beide andere groepen. Van de bedrijven met op-
volger behaalden 62$ der bedrijven een gunstig resultaat. Voor 
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de groep zonder opvolger toedroeg dit percentage 43, voor 
de neutrale groep 58. De spreiding is vooral in de beide 
eerst genoemde oontinuïteitsgroepen zeer groot. 
3. D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e k o s t e n 
Voor het verkrijgen van inzicht in de structuur der kosten 
verwijzen wij naar bijlage III, De relatieve betekenis der 
kostenbestanddelen is in tabel 5 tot uitdrukking gebracht. 
Tabel 5 
DE PROCENTUELE SAMENSTELLING DER KOSTEN OVER 1954 
Kostensoorten 
Rente,afschrijving 
























































































HET INKOMEN PER ONDERNEMER OVER 1954 
1, A l g e m e e n 
Onder het gezinsinkomen van de ondernemer wordt verstaan 
het bedrag, dat deze als verteerbaar inkomen ontvangt uit 
hoofd vanj 
a. de rente van het eigen kapitaal, belegd in het bedrijf; 
b, het loon als vergoeding voor de handenarbeid, gepresteerd 
door: 
(1) hemzelf 
(2) zijn gezinsleden; 
o. het bedrijfsresultaat. 
Dit is het gezinsinkomen, dat de ondernemer uit zijn bedrijf 
ontvangt. Daarnaast kunnen uiteraard nog inkomsten uit andere 
bronnen zijn verkregen. Deze interesseren ons voor zover de 
kennis van deze neveninkomsten noodzakelijk is voor het ver-
krijgen van inzicht in de besparingen. Hiertoe dienen ni. de 
privê-uitgaven met het bedrag van het totale inkomen te worden 
vergeleken, 
In bijlage V zijn de voor elk dezer inkomenselementen 
berekende bedragen opgenomen, 
2. H e t i n k o m e n u i t h e t b e d r i j f 
In tabel 6 is het gezinsinkomen vermeld, dat het bedrijf 
gemiddeld per ondernemer heeft opgeleverd. De bestanddelen 
daarvan zijn in procenten van het totale inkomen tot uitdrukking 
gebracht. 
Tabel 6 
DE PROCENTUELE SAMENSTELLING VAN HET GEZINSINKOMEN VAN DB 
ONDERNEMER UIT HET BEDRIJP 
Groepering 




































































































Bezien van uit de onderscheiding naar bedrijfstype 
"blijken de ondernemers der platglas- en opengrondsbedrijven 
een gemiddeld inkomen te hebben genoten, dat het loon van een 
arbeider slechts weinig te boven gaat. De staandglasbedrijven 
daarentegen leverden een hoger bedrag per ondernemer op. De 
prooentuele samenstelling van het inkomen der staandglas-
bedri jven is Bterk verschillend ton opzichte van de overige 
bedrijveni van de laatstgenoemde bedrijven bestond het inkomen 
voor ruim QCf/o uit de vergoeding voor de arbeid van de onder-
nemer en diens gezinsleden, tegen 36$ voor de staandglas-
bedri jven. De invloed van de hoge kosten der kapitaalsinvestering 
en van de betere bedrijfsuitkomsten komen in de cijfers sterk 
tot uiting. 
Bij de tweede onderscheiding waren de betere inkomens 
afkomstig uit de bedrijven, waarin de opvolging verzekerd is, 
resp. waarin dat probleem vooralsnog niet aan de dag treedt. 
De bedrijven zonder opvolger versohaften de ondernemer een 
inkomen van een niveau waarop het loon van een arbeider is 
gelegen. 
Uit tabel 7 blijkt, hoe het gezinsinkomen uit het bedrijf 
per ondernemer over de bedrijven was gespreid. 
Tabel 7 
SPREIDING VAN HET GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
PER ONDERNEMER OVER 1954 
(aantal bedrijven per inkomensklasse) 
Bedrijfsindeling 












































































De spreiding van de individuele inkomens over de ver-
schillende inkomensklassen blijkt bij vrijwel elke groeps-
onderscheiding groot te zijn geweest. Zowel extreem lage als 
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hoge inkomens kwamen in een zelfde groep voor. Slechts de 
inkomens der opengrondsbedrijven lagen hinnen "betrekkelijk 
enge grenzen. 
Van de 41 "bedrijven ontvingen de ondernemers van: 
83$ der "bedrijven een inkomen hoger dan f, 3.000,-
39% der "bedrijven een inkomen hoger dan f, 5.000,-
17% der bedrijven een inkomen hoger dan f, 7.500,-
12% der bedrijven een inkomen hoger dan f.10.000,-. 
3. D e v e r t e r i n g e n 
Ben vermelding van de bedragen, welke gemiddeld voor 
consumptiedoeleinden aan het kapitaal van de ondernemer 
werden onttrokken, treft mon aan in kolom 12 van bijlage V. 
Daarnaast, in kolom 13, is het aandeel, dat daarvan door de 
fiscus voor directe persoonlijke belastingen is opgeöist, tot 
uitdrukking gebracht. Deze belastingaanslagen hebben betrekking 
op belastingen, welke in 1954 werden voldaan. Zij betreffen 
voorlopige aanslagen over 1954, alsmede definitieve aanslagen 
over vorige jaren. 
4. D e b e s p a r i n g e n 
Tabel 8 beoogt een inzicht te geven in de mate waarin -
per inkomensklasse - werd gespaard, dan wel bedrijfsgelden 
voor consumptieve doeleinden werden aangewend. 
Voor dit doel is - zoals reeds vermold - ook het inkomen, 
dat werd verkregen uit bronnen welke buiten het bedrijf zijn 
gelegen, berekend en in bijlage V (kolom ÏO) tot uitdrukking 
gebracht. Voegen wij dit neveninkomen dat grotendeels op rente 
van uitstaande en/of belegde gelden, verhuur van land, huurwaarde 
eigen woning en incidenteel voorkomende kapitaalmutaties 
betrekking heeft - toe aan het gezinsinkomen, dat uit het bedrijf 
werd verkregen, dan verkrijgen wij het totale gezinsinkomen 
per ondernemer. 
Dit totale inkomen is in tabel 8 tot uitdrukking gebracht. 
Ka aftrek van het bedrag, dat voor privêdoeleinden is op-
genomen, resteert het bedrag der gespaarde of ontspaarde gelden. 
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Tabel 8 
VERGELIJKING PRIVE-OPNAMEN EN TOTAAL GEZINSINKOMEN PER ONDERNEMER 
OVER 1954 PER INKOMENSKLASSE 
Inkomensklasse 
<3.OOO 
3.000 - 5.000 
5.000 - 7.500 





























































Uit tabel 11 "blijkt, dat 81$ van de ondernemers minder 
gelden voor consumptieve doeleinden aan het "bedrijf hebben 
onttrokken dan hun inkomen bedroeg. Met uitzondering ten 
aanzien van de allerlaagste inkomens hebben ook de onder-
nemers met bescheiden inkomens in verreweg de meeste gevallen 
nog een bedrag weten te sparen. 
Het feit, dat de tuinbouw in Hoogezand-Sappemeer van een 
gemiddeld gezinsinkomen van f. 6.100,- sleohts f. 4.400,- voor 
privê-doeleinden aanwendde (van welk bedrag ook nog f, 600,-
door de fiscus voor het voldoen van directe persoonlijke 
belastingen werd opgeëist) wijst erop, dat de tuinders in dit 
gebied over het algemeen vrij sober leven. Weliswaar zijn 
de gezinnen klein, maar men bedenke dat deze f. 4.400,- een 
gemiddelde vormen en dat ongeveer de helft der ondernemers 
gemiddeld sleohts f. 3.400,- aan inkomen genoot en daarvan 
nog f. 300,- wist te sparen. Door de bescheiden bedragen der 
privé-opnamen van 18 andere ondernemers ad gemiddeld f.4.900,-
werd van een inkomen van gemiddeld f.6,600,-, f. 1,700,- per 
ondernemer gespaard. Slechts bij 7 ondernemers constateren wij 
gemiddeld een aanzienlijk hoger bedrag aan privé-onttrekkingen 
(f.7.300,-) en tevens een belangrijke besparing (f. 5.800,-), 
Om intering in jaren met verliesgevende exploitatie te voor-
komen, moet een versterking van de weerstandskracht door middel 
van sparen voor vele bedrijven als uiterst noodzakelijk worden 
besohouwd. Wij wijzen in dit verband op de overwegend ongunstige 
bedrijfsresultaten, welke sedert 1948 voor 25 bedrijven in dit 
gebied door het L.E.I. werden becijferd. Ook het jaar 1955» 
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dat voor de groenteteelt over het algemeen goede uitkomsten 
gaf, leverde - zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken 
voor - de platglas- en de opengrondshedrijven gemiddeld verlies 
op. De staandglasbedrijven,daarentegen, wierpen in dat jaar 
gunstige resultaten af. 
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HOOFDSTUK V 
DB VERMOEDELIJKE BEDRIJFSRESULTATEN OVER 1955 
1, D e v o o r l o p i g e c i j f e r s 
Voor het boekjaar 1955 werd de medewerking verkregen van 
42 bedrijven. Tegenover vier afgevallen bedrijven konden 5 
nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Als gevolg van wijzigingen 
in de teeltverhouding, alsmede door het feit, dat door 3 af-
gevallen opengrondsbedrijven slechts bedrijven in de plaats 
konden worden gesteld, waarvan het aocent meer op de plat-
glasteelt lag, is het aantal bedrijven par groep van platglas-
resp, opengrondsbedrijven aan sterke wijzigingen t.o.v. 1954 
onderhevig geweest; 
In tabel 9 zijn de voorlopige oijfers met. betrekking 
tot de bedrijfsresultaten over 1955 tot uitdrukking gebracht. 
Tabel 9 
VOORLOPIGE CIJFERS BETREFFENDE DE BEDRIJF3UITKOMSTEN OVER 1955 
Bedrijfstype 
Overwegend staand glas 
Overwegend platglas 
Overwegend opengrond 


































104 ( 7 bedr.} 
99 (17 bedr.) 
103 (17 bedr.) 
102 (41 bedr.) 
De rentabiliteit der cultures onder - grotendeel ver-
warmd - staand glas blijkt aanmerkelijk te zijn verbeterd. 
De opbrengsten der platglas- en opengrondsteelten bleven 
daarentegen in 1955 belangrijk beneden de kosten . 
Bij vergelijking met 1954 blijkt, dat van het tuinbouw-
gebied Hoogezand-Sappemeer de kosten gemiddeld met 9, de 
opbrengsten met 4$ waren toegenomen. Per bodrijfstypegroop 














Uit tabel 10 blijkt, dat ook over 1955 de bedrijven 
aonder opvolger gemiddeld aanmerkelijk lagere uitkomsten 
opleverden dan die der overige bedrijven. 
Tabel 10 
DE BETREKKING TUSSEN DE ONDERSCHEIDING NAAR BEDRIJPSTYPE EN CONTINUÏTEIT 
(ongewogen cijfers) 
Groepering 







24 ( 87) 
12 ( 95) 







14 ( 91) 
8 ( 96) 






10 ( 82) 
4 ( 93) 
15 ( 86) 
De spreidingsdiagrammen van bijlage VII tonen aan, dat 
de spreiding der bedrijfsuitkomsten over dat jaar zeer 
groot was, vooral in de groep der bedrijven met opvolger, 
respeotievelijk neutrale bedrijven, waarin enkele bedrijven 
zijn begrepen met zeer ongunstige resultaten. Het aantal 
bedrijven met winstgevende exploitatie bedroeg volgens deze 
voorlopige cijfers 4 (d.i. 27$) in de groep zonder opvolger, 
14 (d.i. 5296) in de groep der overige bedrijven. 
2. D e w i j z e v a n b e r e k e n i n g d e r v o o r -
l o p i g e r e s u l t a t e n 
Voor de voorlopige berekening waren van 39 bedrijven 
de finanoiële gegevens volledig aanwezig. De benadering van 
de kosten der overige bedrijven kon.geschieden door o.m. 
rekening te houden met de stijging, welke zioh t.o.v. 1954 
heeft voorgedaan. De gegevens hiervoor zijn aan de cijfers 
der voornoemde 39 bedrijven ontleend. Voor de benadering der 
opbrengsten stond een opgave van de veilingomzetten der 




DE FINANCIËLE POSITIE VAN DE BEDRIJVEN PER 1 JANUARI 1955 
1, A l g e m e e n 
In de balans, welke men in bijlage VIII aantreft, is 
de economische boekwaarde gegeven van het kapitaal dat per 
1 januari 1955 gemiddeld in de aan dit onderzoek deelnemende 
bedrijven was geïnvesteerd. Voor de vaststelling van deze 
eoonomisohe boekwaarde, waarvoor uiteraard de fiscale balansen 
niet bruikbaar waren, is de voorraad werkeenheden der duur-
zame eigendomsobjeoten per 1 januari 1955 door de Rijkstuinbouw-
voorlichtingsdienst te Groningen geïnventariseerd. Voor nadere 
bijzonderheden over deze taxatie, welke tot de belangrijkste 
inventarisbestanddelen beperkt is gebleven, zij verwezen naar 
bijlage I. 
Uit de gegevens der inventarisatie is o.a. gebleken , dat 
de staande glasopstanden gemiddeld vrij oud zijn (+_ 70$ daarvan 
varieert in leeftijd van 20-40 jaar). De staat waarin deze 
opstanden verkeren is echter nog zo goed, dat vervanging binnen 
de eerste 10 jaren slechts tot een gering percentage waarschijnlijk 
wordt geaoht. 
Hetzelfde geldt voor de verwarmingsketel. Deze objeoten 
stellen door omvang en levensduur (waardoor vervanging veelal 
schoksgewijs plaats heeft) hogere eisen aan de financiering dan 
het voor dit gebied zeer belangrijke platglas, dat door zijn 
kortere levensduur en doordat het in kleinere eenheden kan 
worden aangesohaft meer regelmatig wordt vervangen* 
Voor de drie groepen, waarin de bedrijven op grond van 
het bedrijfstype werden onderscheiden, werd de economische 
boekwaarde der slijtende bedrijfsobjeoten beoijferd op gemiddeld 
51% van de vervangingswaarde voor de groep met overwegend 
staand glasteelt, 57% voorde groep met overwegend platglasteelt 
en 63% voor de groep met overwegend opengrondsteelt. 
2. D e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k 
Na deze inleiding kunnen wij thans overgaan tot een 
bespreking van de finanoiöle positie der bedrijven. Aan bijlage VIII 





DB FINANCIËLE STRUCTUUR OP 1 JANUARI 1955 









Voorraden en liquide 
middelen 










Eigen kapitaal in $ 



































































































































































l) Dit cijfer geeft weer het gemiddeld per bedrijf aanwezige eigen kapitaal, uit-
gedrukt in procenten van de investering bij gemiddelde ouderdom van de 
bedrijven. Dit in de loop der jaren gemiddeld in de duurzame produktie-
middelen geïnvesteerde bedrag is als volgt berekendj grond en glas 100$, 
overige duurzame produktiemiddelen 60$ van de nieuwwaarde, eigen woning 
volgens fiscale balans. 
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a. De solvabiliteit 
De solvabiliteit - waaronder wordt verstaan de verhouding 
tussen bezittingen on schulden - is blijkens de in tabel 11 
vermelde cijfers bijzonder gunstig. Slechts 12$ van de waarde 
der aotiva blijkt aan krediet te zijn opgenomen, waarvan 
bovendien nog de helft is verstrekt door familieleden. Deze 
laatste kredietvorm vormt in vele gevallen een overgangsvorm 
tussen eigen en vreemd kapitaal. 
Uit een verdergaande analyse blijkt, dat de verhouding 
tussen bezittingen en schulden bij de grotere staandglas-
bedrijven iets gunstiger is dan bij de kleinere platglas- en 
opengrondsbedri jven. 
In tabel 12 waarin het percentage eigen kapitaal (van het 
balanstotaal) voor bedrijven van verschillende grootte (maat-
staf s jaarkosten) is gegeven, komt dit verschijnsel duidelijk 
tot uitdrukking. 
Tabel 12 
HET PERCENTAGB EIGEN KAPITAAL PER GROEP VAN BEDRIJVEN, 
GERANGSCHIKT NAAR GROOTTEKLASSE 
Jaarkosten in gld 
>30.000 
20.000 - 30.000 






























































Naast het gemiddelde beeld, is ook de spreiding van het 
percentage eigen kapitaal van belang. Hiervan geeft tabel 13 
een beeld. 
Tabel 13 
FREQUENTIEVERDELING VAN.HET PERCENTAGE EIGEN'KAPITAAL IN 
PROCENTEN VAN HET BALANSTOTAAL 
Peroentage eigen 
kapitaal in ft> van 
het balanstotaal 
100 - 90fo 
90 - ICffo 
























































De oijfers in deze tabel bevestigen het algemene beeld, 
nl. dat het merendeel der bedrijven slechts in beperkte mate 
van vreemde middelen gebruik maakt voor de financiering van het 
bedrijf. 
Uiteraard heeft dit een gunstige invloed op de finanoiële 
weerstandskraoht der bedrijven. Het ontbreken van de jaarlijkse 
last der rente- en aflossingsverplichting komt de liquiditeit 
der bedrijven ten goede. Voorts mag op grond van deze gegevens 
wel worden aangenomen, dat er op vele bedrijven nog een ruime 
dekkingsmogelijkheid aanwezig is voor eventueel op te nemen 
kredieten. Deze dekkingsmogelijkheid zal uiteraard voor de 
eigendomsbedrijven groter zijn dan voor de pachtbedrijven. In 
verband hiermede is het in tabel 13 verstrekte beeld in tabel 14 
nader gespecifioeerd voor de eigenaars- en pachtbedrijven. 
Tabel 14 
ÎKEQUENTIEVERDELING VAN HET PERCENTAGE EIGEN KAPITAAL IN 
PROCENTEN VAN HET BALANSTOTAAL BIJ RANGSCHIKKING DER 




100 - 90$ 
90 - 70$ 



















































































Uit deze tabel blijkt, dat in de categorieën staand- en plat-
glasbedrijven de eigenaarsbedrijven sterk overwegen, terwijl 
bij de opengrondsbedrijven de pachtbedrijven in de meerderheid 
zijn. 
Het feit, dat er - hoewel op vele bedrijven nog voldoende 
zekerheid aanwezig is voor eventueel op te nemen kredieten -
slechts in geringe mate van vreemde middelen gebruik wordt 
gemaakt voor de financiering van het bedrijf, bevestigt de oon-
olusie van het onlangs verschenen N. E. T.O.-rapport, dat het aangaan 
van schulden in dit gebied niet als een normale zakelijke, doch 
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als een "bezwarende aangelegenheid wordt "beschouwd. De vraag, 
in hoeverre de ontwikkeling van de tuinbouwbedrijven in 
dit centrum door deze mentaliteit wordt geremd, valt buiten 
het "bestek van dit onderzoek, maar verdient zeker aandaoht. 
"b. De liquiditeit op lange termijn 
De liquiditeit - waaronder wordt verstaan de mate waarin 
de "bedrijven in staat zijn de nodige betalingen op tijd te ver-
richten - is vooral afhankelijk van de mate waarin eigen kapitaal 
ter beschikking staat ter dekking van de kapitaalbehoefte van 
het bedrijf. 
Een eerste algemene indruk hiervan geeft het percentage 
eigen kapitaal waarover de bedrijven gemiddeld beschikken, uit-
gedrukt in procenten van het gemiddeld in de loop der jaren 
in de duurzame produktiemiddelen geïnvesteerde kapitaal l). 
Dit percentage, vermeld op de laatste regel van tabel 11 
bedraagt gemiddeld voor alle bedrijven 118$ en ligt voor elk 
der subgroepen boven de 100$. Deze ruime mate waarin de bedrijven 
over eigen kapitaal beschikken, heeft uiteraard een gunstige 
invloed op de liquiditeitspositie. 
Voor de afzonderlijke subgroepen kan dit - in het algemeen 
zeer gunstige - beeld nog verder worden gedetailleerd. 
Voor de overwegend staandglasbedri jven, die allen tot de 
groep der overwegend eigenaarsbedrijven behoren, kan de maximum 
kapitaalbehoefte voor een bedrijf met een gemiddelde ouderdom 
van de inventaris geschat worden op + 110$ van het in de duur-
zame produktiemiddelen vastgelegd kapitaal. Voor deze schatting 
is aangenomen, dat de maximale kapit.aalsbehoefte voor de 
financiering van de teelt (ofwel van de vlottende produktie-
middelen) kan worden gesteld op 25$ van de jaarkosten, welk 
bedrag overeenkomt met 10$ van het gemiddeld in de duurzame 
produktiemiddelen geïnvesteerde kapitaal. 
De verhouding tussen het beschikbare eigen en het gemiddeld 
in de duurzame produktiemiddelen vastgelegde kapitaal vertoonde 
voor deze subgroep de volgende spreiding: 4 bedrijven meer dan 
110$) 2 bedrijven met + 100$ en 1 bedrijf met 45$ (inclusief 
familiekapitaal 55$). 
Van de 7 staandglasbedrijven beschikken er derhalve 6 over 
zodanig ruime eigen middelen, dat hun liquiditeitspositie zeer 
gunstig kan worden goaolit, terwijl op 1 bedrijf de liquiditeits-
positie ongunstig is, ten gevolge de beparktheid der eigen 
middelen. 




Van de overwegend platglasbedrijven behoren 14 van de 
17 bedrijven tot de groep overwegend eigenaarsbedrijven. Voor 
de groep platglasbedrijven in eigendom kan de maximum-kapitaal-
behoefte voor een "bedrijf met een gemiddelde ouderdom van de 
inventaris worden gesohat op +_ 115% van het in de duurzame 
produktiemiddelen vastgelegde kapitaal. Bij deze sohatting 
is aangenomen, dat de maximale kapitaalbehoefte voor de 
financiering van de teelt op 30% van de jaarkosten kan worden 
gesteld d.i. 15% van het gemiddeld in de duurzame produktie-
middelen geïnvesteerde kapitaal. 
Le verhouding tussen het beschikbare eigen kapitaal en 
het gemiddeld in de duurzame produktiemiddelen vastgelegde 
kapitaal vertoonde in deze subgroep (platglasbedrijven, over-
wegend in eigendom) de volgende spreidings 6 bedrijven meer 
dan 115%; 2 bedrijven van 90 - 115%; 3 bodrijven van 60 - 90% 
en 3 bedrijven beneden 60%. Van deze laatste groep heeft 1 bedrijf 
een belangrijk bedrag aan familiekapitaal opgenomen. Inolusief 
dit bedrag wordt het percentage voor dit bedrijf 90%, 
Van de 14 overwegend eigenaarsbedrijven in deze groep 
besohikken er derhalve 8 bedrijven over voldoende eigen 
middelen voor het handhaven van een veilige liquiditeits-
positiej bij 3 bedrijven is de liquiditeitspositie ongunstig 
ten gevolge van zeer beperkte eigen middelen, terwijl 3 bedrijven 
een tussenpositie innemen. 
Van de 3 gepachte platglasbedrijven zijn de percentages 
eigen kapitaal in procenten van het gemiddeld geïnvesteerde 
kapitaal respectievelijk 195%, 100% en 55% (inclusief familie-
kapitaal 105%). 
Bên bedrijf beschikt derhalve slechts over zeer beperkte 
eigen middelen. Indien het dit bedrijf ter beschikking staande 
familiekapitaal het karakter van vreemd kapitaal draagt, waarop 
rente en aflossing betaald moeten worden, moet de liquiditeits-
positie van dit bedrijf zeer ongunstig worden geacht. 
Van de overwegend opengrondsbedrijven behoren 5 van de 17 
bedrijven tot de overwegend eigenaarsbedrijven. Voor deze groep 
bedrijven bedraagt de maximum-kapitaaibehoefte voor een bedrijf 
met een inventaris van gemiddelde ouderdom + 115% van het in 
de duurzame produktiemiddelen vastgelegde kapitaal. Deze sohatting 
is gebaseerd op de aanname dat de maximale kapitaalbehoefte 
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voor de teelt 40$ van de jaarkosten bedraagt. Het percentage 
eigen kapitaal in procanten van het gemiddeld in de duurzame 
produktiemiddelen vastgelegde kapitaal "bedroeg voor genoemde 
5 "bedrijven; 149, 143, 122, 73 en 46$. In deze groep "beschikken 
derhalve 3 "bedrijven over ruime eigen middelen voor het hand-
haven van een voldoende liquiditeit, bij 1 bedrijf is de 
liquiditeitspositie, ten gevolge van beperkte eigen middelen, 
zeer ongunstig, terwijl 1 bedrijf in dit opzicht als een 
grensgeval kan worden beschouwd. 
Het merendeel van de opengrondsbedrijven - nl, 12 van de 
17 bedrijven - behoort tot de overwegend pachtbedrijven. De 
maximum-kapitaalbehoefte voor de financiering van de duurzame 
en vlottende produktiemiddelen op een bedrijf met een gemiddelde 
ouderdom van de inventaris bedraagt voor dit bedrijfstype 130$ 
van het gemiddeld in de duurzame produktiemiddelen geïnvesteerde 
kapitaal. 
De verhouding tussen het beschikbare eigen kapitaal en 
het gemiddeld in de duurzame produktiemiddelen vastgelegde 
kapitaal vertoonde in deze subgroep de volgende spreiding: 6 
bedrijven meer dan 130$j 2 bedrijven 90 - 110$ en 4 bedrijven 
50 - 80$. 
De helft van deze groep bedrijven beschikt derhalve over 
een ruime liquiditeit, terwijl bij 4 bedrijven de liquiditeits-
positie ongunstig is, als gevolg van de geringe eigen middelen. 
Hierbij dient men eohter in aoht te nemen, dat 3 van de 4 
bedrijven een belangrijk bedrag aan familiekapitaal hadden opge-
nomen. Inclusief dit bedrag aan familiekapitaal worden de 
dekkingspercentages voor deze bedrijven respectievelijk: 
114 (56)j 103 (64)} 60 (54) en 116 (80). 
Indien het beschikbare familiekapitaal het karakter van eigen 
kapitaal draagt, is er derhalve slechte 1 bedrijf in deze groep 
met een uitgesproken tekort aan eigen kapitaal. 
De hiervoor gegeven algemene beoordeling van de liquiditeits-
positie van de bij het onderzoek betrokken bedrijven kan als 
volgt worden samengevat: 
Tabel 15 
SAMENVATTING VAN HET LIQUIDIT EI TSBEELD VAN 41 TUINBOUWBEDRIJVEN IN 
HOOGEZAND-SAPPEIIiEER 










































l)Van deze 10 bedrijven beschikken 5 bedrijven over vrij belangrijke 
kredieten op lange termijn verstrekt door familieleden. Indien deze 
IO64 kredieten het karakter van eigen kapitaal dragon, kan men de li-
quiditeitspositie van deze bedrijven als matig tot ruim kenschetsen. 
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Bijlage 1 
TOELICHTING WIJZE VAN BEREKENING DER CIJFERS OVER 1954 
1, D e b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
De bedrijfsresultatan zijn bepaald volgens de "bij het 
L, E. I. gebruikelijke methode. Deze houdt in, dat _r ent e en 
afschrijving van de duurzame produktiemiddelen zijn gebaseerd 
op de vervangingswaarde en dat kosten, welke niet tevens uit-
gaven zijn (handenarbeid van de ondernemer en zijn gezin, rente 
van eigen kapitaal, e.d, ) zijn gewaardeerd. 
Ten aanzien van de in bijlage III onderscheiden kosten-
elementen valt het volgende op te merken: 
a. Kosten 
Rente, afschrijving, pacht, grond-en polderlasten. 
Over de waarde van de grond voor zover in eigendom is 
4$ rente berekend} voor de overige duurzame produktiemiddelen 
is evenals over het bedrijfskapitaal 6$ berekend over het 
gemiddeld geïnvesteerde bedrag. Dit bedrag is voor die duurzame produktie-
middelen, waarover wordt afgesohreven, gesteld op 60/o van de 
getaxeerde nieuwwaarde in 1954. Deze rente is berekend onaf-
hankelijk van het feit of met eigen of vreemd kapitaal wordt 
gewerkt, dus of werkelijk rente wordt betaald. 
Voor klein-gereedschap is geen afschrijving toegepast; 
de aanschaffingen gedurende het boekjaar zijn.nl. als kosten 
(onderhoud) geboekt» 
Voor pachtbedrijven is opgenomen de werkelijke betaalde 
pacht verminderd met de getaxeerde huurwaarde van een eventueel 
op het gepaohte bedrijf aanwezige woning, waarvan de huur in de 
totale pachtsom van het bedrijf is begrepen. 
Voor zover grond- en polderlasten ook betrekking hebben 
op een eigen woning, is daarvoor een geschat bedrag in mindering 
gebracht. 
Arbeidskosten 
Voor vreemd personeel zijn de werkelijk betaalde lonen en 
sociale lasten opgenomen. Voor de handenarbeid, die door de 
ondernemer en zijn gezinsleden is verricht, is het loon berekend. 
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Hiertoe is de door hen verrichtte hoeveelheid handenarbeid 
geschat. 
Deze arbeid is gewaardeerd overeenkomstig het loon 
(vermeerderd met sociale lasten), volgens de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor resp. volwassen arbeiders, vrouwen 
en jeugdigen. 
Werk door derden 
Hieronder zijn opgenomen de werkzaamheden, welke eventueel 
met bijlevering van materiaal en/of gebruik van eigen werk-
tuigen, tegen een overeengekomen bedrag zijn aangenomen. 
Leiding, toezicht en risico 
Voor het geven van leiding en toezicht en voor het dragen 
van risico door de ondernemer is geen bedrag onder de kosten op-
genomen. Dit zou alleen mogelijk zijn geweest, indien voor 
de beloning van deze functies bruikbare - objectieve - normen 
bekend zouden zijn, hetgeen niet het geval is. 
Onderhoud 
Hieronder konden uiteraard niet worden opgenomen de loon-
kosten van door eigen personeel, gezinsleden of ondernemers 
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Bedragen, die door de 
administratiekantoren als onderhoud werden opgegeven, maar die 
naar onze maatstaven als vernieuwingen moesten worden aangemerkt, 
zijn niet hierin opgenomen. 
Materialen 
Deze rubriek omvat de kosten van brandstoffen, meststoffen, 
bestrijdingsmiddelen, zaad- en pootgoed, enz. dus bedrijfs-
behoeften, die in het algemeen in êén keer in het produktieprooes 
opgaan. De posten brandstoffen en mest en stro zijn, gezien de 
belangrijkheid ervan, afzonderlijk opgenomen. 
Overige kos ben 
Alle hiervoor niet genoemde kosten zijn onder dit hoofd 
vermeld, nl. afleveringskosten, veokosten, motorrijtuigenbelasting, 
elektriciteit, water, verzekeringen, administratiekosten, 
reiskosten, abonnementen, enz. Om redenen, welke onder "Opbrengsten" 
zijn vermeld, konden de afleveringskosten niet volledig tot 
uitdrukking worden gebracht. De als kosten opgenomen "bedragen 





Groente, vroege aardappelen, kasfruit en bloemen 
Hieronder zijn, in bijlage III, opgenomen de netto-
opbrengsten, welke, hetzij via de veiling, hetzij bij recht-
streekse levering aan de handel, zijn verkregen. Aangezien 
verreweg de meeste administratiekantoren de van de veiling ontvangen 
netto-bedragen in de verlies- en winstrekening opnemen, konden 
de door de veiling ingehouden bedragen voor veilingkosten, fust-
huur, heffingen, enz. niet afzonderlijk onder de kosten worden 
vermeld. Indien zulks incidenteel wel het geval was, zijn deze 
inhoudingen, ter wille van de uniformiteit, door ons van de 
opbrengsten afgetrokken. Terzake van het gebruik van produkten 
uit eigen bedrijf worden, in het algemeen, de bedragen, welke 
door de administratiekantoren waren vermeld, aangehouden. Deze 
posten werden onder het hoofd "groente, vroege aardappelen en 
kasfruit" opgenomen. 
Overige tuinbouwprodukten 
De post omvat in hoofdzaak de opbrengsten van plantgoed, 
zaden en fruitteelt in de open grond. 
Landbouw- en veeteeltprodukten 
De opbrengsten van landbouw- en veeteeltprodukten zijn 
onder dit hoofd verantwoord, alsmede de winsten op vee bij verkoop 
en de nog niet gerealiseerde waardestijging van het op het eind 
van het boekjaar aanwezige vee, 
§ 2 , H e t i n k o m e n v a n d e o n d e r n e m e r 
Dit inkomen wordt berekend door het verschil tussen de 
totale opbrengsten en de totale kosten te vermeerderen met het 
onder de kosten opgenomen bedrag voor handenarbeid van de onder-
nemer. Door aanwending van eigen kapitaal wordt het aldus ge-
vonden bedrag nog verhoogd met de rente, welke bij belegging 
van het kapitaal zou zijn verkregen. Dit inkomensbestanddeel 
wordt gevonden door het - als kosten gecalculeerde - rente-
bedrag te verminderen met de betaalde rente, 
In bijlage V is het aldus berekende inkomen van de onder-
nemer in kolom 7 vermeld. Daar ook de arbeid door gezinsleden 
als kosten is aangemerkt, moet het bedrag in kolom 7 nog met 
dit kostenbedrag (kolom 8) worden verhoogd om het totale gezins-
inkomen uit het bedrijf (kolom 9) te verkrijgen. 
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3. H e t a r b e i d s i n k o m e n 
Voorts wordt nog onderscheiden het arbeidsinkomen. 
Onder arbeidsinkomen wordt verstaan het bedrag, dat door 
degenen die arbeid in het bedrijf hebben verricht, op grond 
daarvan als inkomen is ontvangen. De beloning voor het dragen 
van het hiervan niet te onderscheiden ondernemersrisico is 
daarbij tevens inbegrepen. 
Dit inkomen wordt derhalve berekend door het bedrijfs-
resultaat te vermeerderen met het bedrag, dat als kosten van 
arbeid is opgenomen. In bijlage III is dit arbeidsinkomen per 
manjaar arbeidsbezetting tot uitdrukking gebracht, 
4. H e t k a p i t a a l 
Onder het eigen kapitaal, zoals in kolom 17 van bijlage VIII 
tot uitdrukking gebracht, is verstaan de geldswaarde der 
bezittingen, onder aftrek der schulden» Aangezien wij hier 
uitsluitend te doen hebben met de persoonlijke ondernemingsvorm 
is in het kapitaal, behalve het bedrijfskapitaal, als regel 
ook het privêkapitaal van de ondernemer begrepen. 
Dit kapitaal is - tezamen met de geleende gelden - voor-
namelijk in het bedrijf, voor een deel ook buiten het bedrijf 
geïnvesteerd. Het per 1 januari 1955 geïnvesteerde bedrag is als 
volgt benaderd. 
De grond is gewaardeerd op 100$ van de toegestane verkoop-
waarde. De berekening van de economische boekwaarde der belang-
rijkste slijtende eigendomsobjeeten van het bedrijf (kolom 5) 
is geschied aan de hand van taxatiegegevens met betrekking tot 
de resterende levensduur dier objecten. Deze taxatie, welke door 
de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst heeft plaats gehad, kon voor 
de belangrijkste produktiemiddelen: staand glas, verwarmings-
ketels en-buizen, schuren o.d. afzonderlijk per objeot worden 
verricht. De economische boekwaarde werd in deze gevallen benaderd 
door de resterende levensduur uit te drukken in een percentage 
van de - veronderstelde - totale levensduur, of door de ver-
vangingswaarde van het desbetreffende produktiemiddel met dit 
percentage te vermenigvuldigen. De waardering van het platglas 
werd in de meeste bedrijven - op advies van de Eijkstuiribouw-
voorlichtingsdienst - ge3teld op 60$ van de vervangingswaarde. 
Voor een aantal bedrijven was dit percentage hoger of lager dan deze 
60$. Voor de overige, minder belangrijke, bodrijfsobjecten is 
1064 
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de boekwaarde op 60$ van de vervangingswaarde aangehouden. 
De overige "bestanddelen van de activa (w.o. de eigen 
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DE SPREIDING DEK BEDKEJFSUITKOMSTEN OVER 1954 
( indel ing der bedrijven naar bedrijfstype) 
Bijlage IVa 
Elk vakje stelt een bedrijf voor. De bedrijven ter linkerzijde 
van de verticale lijn wierpen verliesgevende resultaten af, 
de bedrijven ter rechterzijde daarvan boekten gunstige 
resultaten. 










































































Alle bedrijven tezamen 
(41 bedrijven) 
De getallen in de vakjes 60 70 80 90 1C0 110 120 130 140 
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OVERZICHT VAN HET GRONDGEBRUIK EN DE AHBEIDSBEZETTING GEMIDDELD 
PER BEDRIJF OVER HET TEELTJAAR 1955 
Aantal bedrijven 
Aantal ramen platglas 























Arbeid van de 
ondememer( s ) 
(in manjaren) 
Arbeid van de 
gezinsleden 
(in manjaren) 
Arbeid van vast 
personeel 
(in manjaren) 











































































































































































DE SPREIDING DER VOORLOPIG BEREKENDE BEDRIJFSUITKOMSTEN OVER 1955 
(indeling der bedrijven naar oontinuïteitsverwachting) 




40 50 60 70 80 90 1C0 110 120 130 140 
Zonder opvolger 
(15 bedrijven) 
40 50 60 70 80 90 1 
S m overwegend staand glas 
P = overwegend platglas 
O » overwegend opengrond 
)0 110 120 130 
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